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целей в конкретной педагогической системе; навыки системно-структурного анализа 
содержания, использованного в опыте других педагогов; умение анализировать и оценивать 
учебную программу в объеме педагогического опыта; оценивать выбор пособий, 
педагогической технологии в соответствии с образовательными целями. При этом студент 
должен продемонстрировать, что он владеет приемами ведения профессиональной 
дискуссии, понятиями об авторском педагогическом праве, умениями осуществлять 
собственную проектировочную деятельность, а также владеет технологиями педагогической 
квалиметрии. 
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Now the systems of computer mathematics do not have wide application in the high secondary 
school. The article conveys the analysis of the conditions that create possibilities for their use. 
Laboratory works are proposed as the most suitable form of study process. The topics 
recommended for the study are listed in the article. 
В настоящее время наблюдается повсеместное применение математических методов 
исследования для решения широкого круга задач из различных сфер человеческой 
деятельности. Благодаря существованию прикладных математических пакетов, 
компьютерная математика становится все более доступной широкому кругу пользователей. 
Актуальным становится вопрос о возможности применения подобных систем в школьном 
курсе математики. Обсудим сначала некоторые аспекты изучения вычислительных систем в 
школе. 
Многие специалисты, анализируя возможности систем компьютерной математики  в 
области решения громоздких и сложных задач, высказывают опасения, что это приведет к 
тому, что учащиеся разучатся решать их «традиционными» способами. Это очень 
напоминает дискуссию, возникшую с появлением калькуляторов: каково их место в 
школьной математике, не вредят ли они приобретению навыков счета? Были крайние мнения 
от «полностью запретить калькуляторы» до «зачем изучать таблицу умножения, если есть 
калькулятор». Здравый смысл, соответствующий результатам исследований педагогов и 
ученых, говорит о том, что важны и те и другие умения. Нужно обучение этим разным по 
своей сути навыкам развести по времени, разрешая использование калькулятора лишь после 
того, как закрепились навыки традиционных методов вычислений. Таким образом, проблема 
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выбора «времени и места» использования программ компьютерной математики в школьных 
условиях весьма похожа на ситуацию с калькуляторами.  
На данный момент сложилась крайне негативная ситуация, когда существующие 
мощные современные вычислительные средства для решения широкого круга 
математических задач никак не освещаются и вообще не упоминаются в школьном курсе 
математики. Между тем, они доступны для освоения старшеклассниками и могут с успехом 
применяться для решения задач не только из области математики, но и физики, экономики и 
других областей. Для учащихся, прежде всего физико-математических классов, более раннее 
знакомство с этими системами крайне полезно.  
Перейдем сейчас к обсуждению вопроса о выборе инструментальных средств и отбора 
содержательной составляющей. Из всего набора систем компьютерной математики 
представляется целесообразным остановиться на одном математическом пакете для его 
развернутого представления. Как один из возможных вариантов может быть предложена 
система MathCAD. Одно из самых главных отличий MathCAD от большинства других 
современных математических приложений состоит в том, что он построен в соответствии с 
принципом «Что Вы видите, то и получите», поэтому он очень удобен и прост в применении. 
Структура действующей учебной программы по математике не предусматривает сколько-
нибудь существенного объема часов для знакомства с системой компьютерной математики, 
поэтому удобнее всего это сделать в рамках элективного курса. Наиболее подходящей 
формой организации занятий по данному элективному курсу представляется форма 
лабораторных работ.  
Построение лабораторного практикума основывается на идее проблемного обучения, 
характерная особенность которой в том, что знания по большей части не передаются 
учащимся в «готовом» виде, а находятся ими самими в процессе работы.  
 Лабораторный практикум в предлагаемом автором варианте организуется как процесс 
решения учащимися системы направляющих заданий, которые предъявляются в форме 
указаний, задач и вопросов. В вопросе отбора содержания элективного курса 
определяющими ранее выступали два направления: знакомство с методами решения задач, 
традиционно изучаемых в курсе школьной математики и задач, относящихся скорее к 
высшей математике, но имеющих очевидную прикладную направленность.  
Исходя из этого предлагается следующее содержание элективного курса «Практикум 
по MathCAD» в виде основных изучаемых вопросов: 
1. Основы работы с программой MathCAD (создание и вычисление математических 
выражений, формулы и переменные, константы, функции). 
2. Символьные операции с математическими выражениями (упрощение выражений, 
разложение на множители, разложение по степеням). 
3. Графические области. (создание и форматирование декартовых графиков 
функций) 
4. Анимация графиков. (созданию анимированных графиков)  
5. Решение уравнений средствами MathCAD (решение уравнений: в символьном) и 
численном виде). 
6. Решение неравенств и систем неравенств (решение неравенств с использованием 
оператора Solve). 
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7. Вычисление пределов и производных функций (нахождение пределов функции (в 
точке, односторонних, отсутствие предела). 
8. Задачи, связанные с вычислением предела и производной (построение 
касательных, нахождение асимптот графиков функций, исследование функций).  
9. Вычисление интегралов (вычисление неопределенного и определенного 
интегралов). 
10. Комплексные числа (задание комплексного числа, арифметические операции над 
комплексными числами). 
Предлагаемая тематика рассчитана прежде всего на программу физико-математических 
классов, но модульная структура курса позволяет без труда адаптировать его и для обычных 
классов. Данный практикум прошел апробацию в Лицее № 10 г. Каменска-Уральского в 
течение 7 лет, в процессе которой были устранены выявленные недочеты. В целом курс 
доказал свою целесообразность и позволил учащимся овладеть современными и достаточно  
эффективными методами решения сложных математических задач.  
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Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в производство 
автоматизированных систем, микропроцессорных средств, роботов и обрабатывающих 
центров, поставило перед современной пе¬дагогической наукой важную задачу – воспитать 
и подготовить подрастающее поколение, способное активно включиться в качественно 
новый этап развития современного общества, связанный с информатизацией. Реше¬ние 
вышеназванной задачи – коренным образом зависит как от технической оснащенности 
учебных заведений электронно-вычислительной техникой с соответствующим 
периферийным оборудованием, учебным демон¬страционным оборудованием, 
функционирующим на базе средств информационных технологий, так и от го¬товности 
обучаемых к восприятию постоянно возрастающего потока информации, в том числе и 
учебной. [1,97] 
В настоящее время изменился взгляд на образ самого человека. На первом месте сейчас 
такие характеризующие черты как конкурентоспо¬собность, мобильность, владение 
экономической грамотностью, информационно-коммуникационной культурой. 
Для социальной значимости необходима не только определенная сумма знаний и 
умений, но и го¬товность человека к постоянному самосовершенствованию. 
Сложность процесса самореализации, самоопределения личности требует новых путей 
в получении жела¬емого образования, но для этого необходимо стремление людей к 
образованию. 
Современная концепция образования, процессы глобализации, активные 
интегративные процессы, всеобщая информатизация требует широкого внедрения 
компьютерных, цифровых, сетевых интернет – технологий во всех сферах образования, в том 
числе систему обучения русскому языку и литературе. К сожалению, обучение русскому 
